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Cíl práce:        
Bakalářská práce má upozornit na chyby a nedostatky z oblasti požární bezpečnosti staveb, které se 
zpravidla u provozovaných nevýrobních objektů vyskytují, a má rovněž navrhnout případná opatření, jak 
tyto závady v praxi odstranit popř. snížit jejich negativní vliv.  
 
Charakteristika práce:   
• zajištění požární bezpečnosti staveb u nevýrobních objektů 
• popis dohledu nad technickým provedením stavby z hlediska požární bezpečnosti 
• rozbor chyb a nedostatků z oblasti požární bezpečnosti staveb včetně zdůvodnění příčiny těchto závad  
• návrh, jak zjištěné chyby a nedostatky v technické praxi odstranit 
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